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I N  M E M O R I A M
Au trecut trei luni de când l-am pe-
trecut în ultimul drum pe cel care a fost 
Ion Podubnîi – doctor în medicină, profe-
sor universitar, fost şef catedră Chirurgie 
Operatorie şi Anatomie Topografică, Om 
Emerit, cavaler al ordinului „Gloria Mun-
cii”.  Este foarte regretabil faptul că dintre 
noi pleacă persoane apropiate, cu care am 
lucrat cot la cot zile, ani, decenii la rând, cu 
care am împărtăşit şi bucuria realizărilor, 
dar şi amărăciunea insucceselor.  Anume în 
acest context şi-au exprimat, la acea ultimă 
despărţire, regretele academicienii Gheorghe 
Ghidirim, Gheorghe Palade, profesorii Ion 
Marin, Gheorghe Baciu, Boris Topor, confe-
renţiarul Emil Onea, atâţia alţi cunoscuţi şi 
prieteni ai celui plecat pe calea neîntoarcerii.
Traiectoria destinului multregretatului profesor Ion Po-
dubnîi începe la 6 august 1932 în satul Drăgăneşti, Sângerei, 
într-o familie de agricultori.
După absolvirea şcolii generale din satul natal şi a Colegiu-
lui de Felceri şi Moaşe din or. Bălţi, în 1951 devine student al 
Institutului de Stat de Medicină din or. Chişinău, de care nu 
s-a mai despărţit întreaga sa viaţă, trăind cu grijile şi bucuriile 
instituţiei noastre, emanând energie şi căldură, luminând şi 
ghidând calea profesională a multor generaţii de viitori medici.
Fiu al unor adevăraţi gospodari, a primit cele mai valoroase 
lecţii de muncă şi comportament exemplar în cadrul familiei, 
urmând apoi şcoala aspră a vieţii.  Trebuie de accentuat că 
acest fecior de răzeşi, Ion Podubnîi, timp de şase decenii s-a 
consacrat slujirii cu devotament şi sacrificiu USMF „Nicolae 
Testemiţanu”, parcurgând cu brio treaptă cu treaptă traseul 
lung şi anevoios al însuşirii profesiei – de la student eminent, 
lider al tineretului studios, ulterior laborant superior, asis-
tent al catedrei Chirurgie operatorie şi Anatomie topogra-
fică – până la conferenţiar, profesor universitar, şef catedră, 
prodecan.
Pentru noi toţi, dar şi pentru multe generaţii de specialişti 
în medicină este binecunoscută contribuţia substanţială a 
profesorului Ion Podubnîi la:
· Perfecţionarea continuă a procesului de învăţământ.
· Utilizarea celor mai moderne metode de instruire şi 
cercetare.
· Creşterea cadrelor tinere şi consolidarea bazei tehnico-
materiale a catedrei, în cadrul căreia a exercitat funcţia 




Pedagog de vocaţie şi talentat manager 
al învăţământului medical, profesorul Ion 
Podubnîi a activat un timp şi în calitate de 
prodecan al facultăţii Medicină Generală.
În anul 1965 susţine cu succes teza de doc-
tor în ştiinţe medicale.  În 1967 i s-a conferit 
titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar, iar în 
1993 – cel de profesor universitar.  A publicat 
peste 150 de lucrări ştiinţifico-didactice, inclu-
siv manuale, monografii, articole, lucrări me-
todice pentru studenţi şi masteranzi.  Rezul-
tatele investigaţiilor ştiinţifice ale savantului, 
profesorului Ion Podubnîi au fost prezentate la 
numeroase congrese şi simpozioane naţionale 
şi internaţionale. A fost îndrumător la elabo-
rarea tezelor de doctorat şi postdoctorat în 
domeniu.  Un moment de referinţă în activitatea profesorului 
Ion Podubnîi este evoluţia lui multidimensională în calitatea sa 
de curator de grupă, preşedinte al Comisiei metodice de pro-
fil, membru al organelor centrale şi orăşeneşti ale tineretului 
ş.a.  Peste două decenii a fost membru al Sfatului Controlului 
Popular din capitală, fiind responsabil de problemele de în-
văţământ superior, medicină, etc.
Profesorul Ion Podubnîi a fost unul dintre camarazii de 
idei ai profesorului Nicolae Testemiţanu.
Împreună cu profesorii Natalia Cherdivarenco, Pavel Bât-
că, Filip Ambros, Ştefan Plugaru a participat activ la alcătuirea 
şi editarea monografiei, consacrată aniversării a 60-a de la 
fondarea Alma Mater, fiind coordonatorul echipei de lucru.
Pentru toate acestea cadrul profesoral-didactic, tineretul 
studios, întreaga comunitate  îi vor rămâne mereu recunos-
cători.
Erudiţia, tactul de pedagog şi educator înnăscut, atitu-
dinea exigentă şi omenească faţă de discipoli şi subalterni, 
verticalitatea lui legendară au constituit în sumă virtuţi pe 
care nu le vom uita.  Om de o rară cumsecădenie, profeso-
rul Ion Podubnîi a fost mereu stimat, iubit şi înalt apreciat 
de toţi acei, care l-au cunoscut.  Deaceea, în acest cuvânt 
de durută memorie faţă de înaintaş, ţinem să punctăm că 
vom păstra cu profund respect şi deosebită recunoştinţă 
amintirile calde şi luminoase despre colegul şi prietenul 
nostru Ion Podubnîi.
Ion Ababii, dr. h., profesor, academician
Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”
